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_ . gyobb jelentö&éget e;:eknek a a vizet, mikor tudták. hogy a !aaa================-======.11 mcgbeteged.éseknek. tisztitAsi m~nkálatokat még el 
,em végeztek. CM!pelt ez su-
T 0 .. m e g e s megbetegede'seket A•c-:.-:.,:·:::::::.t~· ;>;.:·-:::::t :·~.:;;n'¼':.,~~~ gyár vu:tartálya nemcsak c~e-
Az elsö megbetegedések C!l'• pelt, hanem a körn'réket 11 el-
k tt gf rt " • •tt • , • pelen fordultak e16, a nagyobb !itt.a \"olna e legendó vizzel. 0 ozo a me e ozo IVOVIZ ;se:a:liM~:;:;~~11árb~n ts::c,e~ :~~::~/~::!!:k::1~~1en~!!; 
nap alatt 60-70 munkás be-- a könnyelmUség miatt történ-
Szüreti Társasutazás az Óhazába 
AUGUSZTUS 22. °E:N 
AC.....n1U..e46,0001on"""J>kall•opompbal~1 p t 'b t K" t , tegedett mea. A munkAsok dr, tek n megbete1redések. , es erzse e en lspes en es Ro11enberg, a csepeli W~iss Az eayik c11eoeli mngánor-' M,nfrOd ,r4, fönm,4n'1 J•· .o=I, d,. K. J .• yel ;, bea,él- "AQUITANIA" ""'J>l"ffl ~ melyet a ~llq """°'"-Jö.la né,,m 1-enek 
Ill. _.,.,, Nc-w y...,,s1 Blld,,pc,otlt' .... ar.r.7.n c I lentkedek éa és ált..liLan gyo• tunk a 11 ulyos és tömeges aze-morfájl\sról pallnn•kodtak. rencétlen&eggel kapcaolatban, Sepe en Dr .• RJsenberg n,föány napig aki a következőket mondotta: kezelte a betegeket éa végu· N- Yortól Bud.opntt, é. Yluu •••••• aJ:q.5e A fend , .... ,..,_.!..5r;;dtl•-=~:r~dr-pol•"1>b.al. 5 aap• ":.,.,",'::::{ ón IK.s~'\.".!:' u megillapitotta, t, ,,il.7 AZ lhat...t- "Sulyo, muloulá,ok történUk 
A ki,pnti közegi,uigiigyi hivalol orvo,bizotbága i, uegyé,ze me1oiz,1áliáJr, ~~:0t:t_ve~n1~e~á\k~~:á;a~~: ::i a o!t:::~ ':f/':,':f1e~~flk; Suli«lö liW.-0 So■doekodlk ••11taaokllu.,.i..Joodolplr,il 
~.::. 4 ~ •t-.'í.t=. ru::t = hotyan törtint a fertőzi,. tásnak n:i: lett a ) i:vetkezmé-
nye, h•>!l'.Y dr Ru~nberg n:ion -
felel(Jaffgd" 
lrjon lctndpllwbt a kffltk.ö dmekn, 
Kispesten, Pesteruiébeten és Ennek n viugá)atnak a kö-- fertőzött, az bizonyos, de még nali j~lc_nt.<~t h>tt n kispesti - Több réa-i páciensem ke-
Csepelen a kisbiró kidobolta a \'etkezménye volt azután a hiT mindezideig nem állapitották váro,ihcrnl! l'tP.keU. közegén- resett fel eay héttel ez.előtt, 
következőket: , publikilba. Az, hogy a csepeli meg, hogy a zárt tartályban ségilgy, hil'altdnak ~ itt elren- körülbelUI akkor, vagy azután, 
CVNARD LINE 
1406 H. ST. N'. W. WASHINGTON, D. C. 
"Közhirré tétetik hogy sen- Ivóvizet akarattal fertőzték hogyan fertőződhetett meg a delt.?k a ,,1.,~Klu!r,t, egy-két nappal, amikor ötna-
ki se igyék vizet, :riert a viz• volna meg, tenné&:tetesen nem viz és h~gy mivel fertőztldött A Cae11ctcm lpo; ii mngy1u· pos ezilnet után végre Ismét Kiss Emil Bankhika Uwásl liodája 
vezetéki viz meg van fertőzve." felel meg a valód.gnak, de az me1. poutógyárban la töme~sen "rendbe jött" a vizszolgálta-
A kiapeátl, pesteruiébeti é11 orvosi megállapitáa szerint au- fordultak el(I megbetegedesek. tás. Eanas.z.kodtak, hogy rosz•/...,'================='---
FOURTB A VE. •• 9. 'sT. NEW YORK 
csepeli polgérok megdöbbenve ly~~ _és könnyen k~tasztrófát Tiz-liz_enkét nap 6ta fertlJZIQU A munkások állandóa~ pa~ssz azul. érzik ma~kat, _d.e nem vlirosban. Kispesten, Peater- roshliza közegéazséiU i 'hi\·a-
hallgattik végig a kisbírót és eloidezhető mulasztások tör• vizet uzndk PetdenHbeten ,, kodtak az Ihatatlan_ viz _miatt, tudJák, hogy m1 a baJuk, Vlu-. zsébeten még tömegesebben talánll is, ahol az ~uég-
péni félelem vett ertlt a Jakos- téntek. C.epelen de ennek nem tulaJdonttottak gélat ali vettem ezeket az em- fo?dultak e16 a megbetegedé- ügyi hivatal e "k tiut . 1• ságon. Mir napok óta ugyanis Elsősorban is mulasztást kö-- nafl!obb fontosságot addig, bereket és csakhamar megálla- /lek. je a k(h-etke f~ lvilá vi~-
elt.erjedt a hire annak, hogy vettek cl a vizmüvek felilgye- Csak most hirdették ki o amig egymás után több meg- pitottam, hogy a rossz ivóviz A pesterzsébeti mentők háza adta: z e go.s, t 
~;;:eS:lev:~~!isp=~g!;:~; ~::; a!~kp:ó:~ká:~u~~r:::~t :a~::k hf::.ca!~d~;t / d:~:; ~;e!:~ ::;0 :.or:~~~l~ll:j ~~;:~~z~!>:ngoi:;:ft:~k ~: ~t~t\:::v:;á:Ab~~ ~ ~:~~~ va-;;lti~r:e e:~r::~~; 
munkis'telepi vizmüvek" viz- mulasztást követtek el azok a már nem is uj keletil. Régóta negyven. munkás. Jelentett be· csak 11zórványos ese~ekről van ket. A fertőzött viz az egéaz ur az első bejelentésre az ·1 
tartályát megfertőzték. kispesti orvosok, akik az_ első isznak Kiap~ten, Peaten.sébe- teget. ·V,~sgálat indult I?eg H szó. de egyre többen és töb- virosban hatalmas pusztltáso- közhírré tétette 
8 
veszél~n:, 
Ez a hir annál is inkébb va- betegségnél nem tett_ek _Jelen• ten és Csepelen az egészéi'l"e megállapitották, hogy mind a ben kerestek fel rendelőmben. kat okozatt. a legerélyesebb vizsgálatot in. 
JószinUnek Jitszott, mert Kis- tést a tiszU Hlorvos1 hivatal- Artalmas, ihatatlan, fertőzött negyven m~nké5 betegségét a Ekkor több kollegámmal meg- ditotta meg. Nagy megdöbbe-
pe.aten, Pesterzsébeten és' kü• nak, mulasztást követtek el a vizet. , i. fertőzött viz okozta, beszéltem a dolgot és elhatá- A pe,teruibeti mentiik néssel érteslHtllnk a aorozatos' 
• lönősen Csepelen tömegesen tisztifőorvosi _hiva~lban is., Nemrégiben Peat.ensébeten Azonban nemcsak a munki- roz"':1k, hogy _jelen_tést fo~nk a megbetegedéukr6l és tömeges balesetről. Sz.eren-
fordultak e16 a rossz ivóviz hoy a~ első bejelent~k után csörepedé11 történt. Ennek kö-- sok kö:i:ött fordultak. elő meg- tenm az esetrol. !-h, csepeh or- csére még idejekorán jött a 
következ~ben megbetegedések. nem t1ltottlik el az 1hatatlan, vetkeztében a Csepelen levő betegedések, hanem igen_ nagy vosok, azon a veleményen va• A pesterzsébeti mentőktől a bejelentés. mert különben na- • 
Egy bejelentés alapjan tiszti fertőzött viz hasznélatát. viztartli lyt el:i:Artlik és három számban a lakosaág egyeb ré- gyunk, hogy sulyos mulaszté- következő felvil48'0llltást kap- gyobb bajok is történhettek 
1forvo11i bizott.aág szállott ki Az eddigi megéllapitá.sok véros öt napig viz nélkül ma- szei között is. Csepelen a kö- 110k történtek s edrt a tömeges tuk: volna. A kispesti közegégzség. 
Csepelen s a csepeli vizmüvek szerint Kispesten, Pesten.&ébe- radt. A lakosaégot már ez is zéposztlily - már aki teheti megbet.egedésért valakinek vál _ Pesterzsébeten hétfőn ki. Ogyi hivatal orvos-bizottsága 
hatalmas tartályban levő ivó- ten és Csepelen a ro~ ivóviz kétségbeejtette, mert hiszen - Aeványvlzet isznak. Félnek lalni kell a felelősséget. dobolték, hoiry a viz fertőzött vegyéazmernökökkel száll ki a 
\iz.et me(rl-;zsgiltlik. követke:i:tében többszaz ember Kispesten, Pesten:sébeten és az emberek és panaszkodnak. Meglétog~ttuk az orvos és senki se igyon bef6Je. Né- hely11ZiJm.•. Megvizagilják, * tiuti orvosi bizott.aáa- ve- betegedett meg. . , Csepelen a kutviz szinte ihatat - Körülbelül egy het.e iha- egyt"k bete~t Is. V, _Gy. m~n- Junk csak Igen kevés beteg jé- hofy tulajdonképpen hogyan 
zetöje megállapitotta, hogy a Ezeket részint lakásukon, re-- lanul ros11z. !.atlan a viz. Mindent megpró- kb a~ egyik caepeh gyárban lentkezett, ami természetes ia, történt a fertt'lzé!I, vagy egyál. 
viz h-ásra teljesen a lkalmat- szint pedig a kór_hizakban Ekkor kezdődött a baj. Az háltunk, a rendőrséget is ér- dol~ozik. _ mert hiszen mindenki saját hé- talában fertőzés történt-e és 
lan, az eirészségre Urtékony ápoljék. A szerencaetlen em• első megbetegedések minden tesltettük a dologról, felkeres- TJ.Szta, rendes, kertes hbi- ziorvosihoz fordul. Arról több mi okozta a megdöbbentő ao-
es a legkisebb mennyiség is ve- berek közUI többnek iaen s~- valószinüség szerint az ihatat- tük a vizmüvek vezetőjét is. kó, villany éir a szobában: Két sz6r hallottunk, hogy privát rozatoa megbetegedéseket. 
szélyes. lyos az állapota. Hogy a -nz hrn kutvi1.től származtak. Cse- N1 m történt semtn,i a lakosság ágy megvetve áll. Az _egyikben orvosok alig gyözik a munkát. Csepelen, Kispesten é11 Pest• 
pelen ez u ötnapo11 vi:i:hiény érdekében. Egy hétt.el ezelőtt 8: beteg mu~káa fekszik, a m~- Eddig nem tudunk semmi bi- erZ!lébeten Is izaatottan tár-
NÉZZE MEG 
és gy6z6d/ék meg saját uemeível a mi 
magyar telepünk életreval6Mígár6l. 
Ha dJön, azt fog/a iapasztalni, hO(ly itt 
az emberek megelégedettek, mert ha kell 
is d0l(lo.zniok, nuliJ,:apJák munkdjuk dlen-
ért'k". 
Egéazt1éges ol,zon11ok között, egészsége, 
ighajlat alatt ,mek é, nem kell többet 
rettegniök att6l, hO(ly lwlnap, vagy hol-
napután munka nélkUl maradnak. 
A.z itt ldM mOQJlaT tdepesek l6t/tik, hogJI 
u a kol6nia egg Wtígz6 maguar telepnek 
oz alapja, mert 'kitaégtelen, lu,gy mlMl 
többen fogják a.zt megi11munl, annál Job-
ban fog n6ni. 
Legytn On 1- tag/a ennek a nugelé(leddt 
magyar kol6ni6nak. Jöjjön le ,, u116z(Jd-
Jék meg aa/át uemdael mindarr6l, amit 
a maguarok eddig cllndltak. 
Olcs6n megteheti ert, hiszen '1111111/011 /ds 
itl(Jközökben ,~ndeniik t6r9Rlluta.záo:lnllrat, 
amikor i.s U(IJll%6lodn 1e1,H kerül Onlflllk 
i, florditlai ut. 
e. ez az ut lclll.zetl. ma(llit, Oluan tapau-
ü,.latokra tehd aurt, r,wllfdri J6ol/btiei 
szempont/6"6l lMur110N11 kamaloztatut, 
lr/on "''" lfla 661.W!b leloUd,o.,ltáln 
errt· • dMre: 
nem okozott nagy károkat és a vizvezeteki cgapból viz he- s1kban két kis, gy.ere~. Az e~ik :r:onyosat. Egyes verziók sze- gyaljék az emberek a mel[be-
az emberek egészségére sem lyett olajos, rozsdás, bilzös fo. hatéves, a muik kil~nc. l',h~~ rint az ólomcsö,·ek fertözték tegedéseket. Erélyes cifolatra 
~·olt ártalmas. mert hiszen a lyadek ömlött. Ekkor legalább a hárman a rossz ivóviz ko- meg a .vizet, másik verzió sze- lesz szükség, hogy meggyó::-
cscpeli Weisz Manfréd gyár- tudtuk, hoiry nem ihatjuk meg vetkeztében betegedtek meg. A rint bizonyos gombafajták, a zék a megijedt és kétségbe--
nak saját hatalmas vizmUve e:i:t a vizet. trdeklődésünkre munkásnak 39 fokos hha. van. melyek elszaporodtak a viz.. esett embereket, hisz nem szán 
van, amelynek tartalma elég- akkor azt a választ kaptuk, A két ki11 gyerek már lábbado- mOvek csőrendszerében okoz- dékos fertőzésről van szó és 
ségcs Csepel ivóvizszükségleté hogy egy nap mulva már iha- zik. A bete~ ember, amik~r ták a tömeges megbete8'edése- erélyes vizsgálatot kell indi- • 
nek fedezésére, sőt elegend& tó le11z a viz, várjunk türelem- megtudja, m1r61 van .s~ó, felul ket. Minden valószinüaég azc- tani, hogy azok, akik a:i: eset-
arra is, hogy a Csepelen levő mel. Mi türelemmel vártunk 111.: áKYban, az arca kipirul: rint most már megtartják a leges mulasztliaolult elkövet-
gyárak a 'vízmennyiséggel Joly es a viz, ha nem is egy, de két hivatalos vizsgálatot s akkor ték, ne a szokéaoa "tava11Zi viz-
ta~hassák O:i:emilket. • nap mulva valóban megtisz- Ahol megbet~gedett a.z apa végre megtudjuk, hogy mi öblögetési munkálatoha" hl-
Annál kinosabb volt ez az tult. Ez okozta a bajt, Amed- '' kit gyuek okozta a tömeges megbetege- vatkozzanak. 
otnapos vizhiiny Kispesten és dig piszkos volt a viz, addig , dést. Réti Sándor. 
Pest.ensébeten, a kispesti é11 tudtuk, hoiY nem lehet inni, - Amikor, ké~m, az ember Pesterzsébeten m6r napi- (Magyar Hirlap) 
pesterzsébeti gyérak kénytele- de igy a tisztának látszó vizet i_nunka után hazaJön a ~Ar~I rendre t(!rtek a:i: ügy fölött. AI- --o--
nek voltak szünet.et tartani, mindenki megitta. Néhány nap es hazaér, első dohra vizet tn• talános mcgállapitás szerint AZ EGTBTLBN 
vagy pedig redukált tlzemmel mulva már jelentkezett a hat!- ni; Emléksz~m, ma egy hete, Itt a megbetegedések könnyebb 
dolgozni. De nem ez volt a leg- aa. Egymlisutin betegedt.ek het!tln eete_ JÖt~m haza a mun lefolyásuak. Egy-két napig amerlkal mqlJV Z.11 • 11• 
nagyobb baj, hanem az, hogy meg a:i: emberek és nem tud- kából éa vizet ittam. M!snap-- tart a betegség, i&"BZ Ull'Y&n, 111/fU • .,..,.,,.,,, ,,.,. • 
a munkások ea a lakosság öt ták, mitől. A:i: o'rVosok, akiket ra rosszul éreztem magam. hogy magas lázzal, de aztán ,t_,.IMh ...._., .....-r 
napig szomjazott, felkerestek. le1többször tehe- Harmadnap n:iér alig tudtam a elmulik. Pesterzsébeten majd- ~~ .,__ 
Véifre valahogyan eltelt az tetlentll vonogatták a vállukat, lébamon állm. Jelentkeztem a nen1 mindenki ásványvizet col. Brerbltl,......,,_ -,a. 
öt kinos nap. Ekkor történt hashajtókkal próbálkoztak. doktor urnél vizl_tre. Nem ~ud- iszik. Egy kis pestensébeti tlz- lvl/lk • .....,. ~
ez a sulyos mulasztások követ-- tam megmondani, hogy m, a Jetbe mentünk be és érdeklt'ld- NI, ,_ ..,,... .._. 111 
!e:~~~ase~:~;:k.:~~r~~z!: ::!~:;;!af~: ;11:~::: ~:~~mho!k~o~z:~g i:i:;d:~ :~:~t:o:i: fe~:~~k~~én::: •----~=---• 
pon keresztUI alig jutottak meg. A doktor u~ azt mon- Jentette. hogy az utóbbi na-
vizhe.t, természetesen mohón és A csepeli Welas Manfréd dotta, hogy fekOdJek le_ egy• pokban Altaa- 100-120 Uvea 
sokat ittak a fertőzött vizb6I gyárban nall'Y megdöbbenést két ~~pra. Amikor hazajöttem bványvizet visznek el a kör-
és !gy történt aztán a kataaz.. keltett a munkások Jömeges a vwtről, feleaé~m. slrva nyék lakói. Hogy mit jelent 
trófa. . megbetegedéae, pedia- itt csak mondot~, hogy a ket kis llYer- ez, 6sszehaaonlitáaképpen meg-
Kispeat.en, Pesten:aébeten és azok a munkisok betegedtek mekem 18 bet.e~. egyszerre fe- kérdeztilnk Pesten is egy ke-
Csepelen többszáz munkis be- meg, akik a kispesti éllami kUdtilnk l_e mind a hirman, resked6t, akinek jóforgalmu 
tegedett meg. Azt biztosan munkástelep! vizmilvek fert6. Ők már Job~n vannak, de boltjiból 5-6-8 üveg vizet 
nem lehet tudni, holl'Y a fer- zött vizéb61 itlJ,k. A munkáao-- nekem még mindig erős a IA- visznek el naponként. 
Ulzött vipek ez id(I uerint kat. akik megbetegedtek, a zam. Ha. tudtam volna, hogy A kispeetl ment6k körillbe-
h6ny áldozata van, de annyi gyér Bajit kórházában ápol• roaaz a viz, sze~ny ember va- lül ugyanazt mondottAk, mint 
bizonyos, hogy • Kisp_esten, ják, A tömeges munkásmegbe- gyok, de nem s&Jnáltam volna a peaterzaébeti kollé(iik. Töb-
Pe.aterzsébeten és Csepelen tegedésekr6I a csepeli Wel88 egy-két pengőt bvinyvizért, ben kereeték fel a mentők 
ali&' van olyan caaléd, amely- Manfréd gyárból a következő hou le(fal~bb a gyermekeim azékhbát, de euket az emhe-
nek egy vagy tobb tagja ne be- lnformáci6kat kaptuk: ne bete,edJenek mea-. reket term&zetesen kórházba, 
Az jltaJjnoaaa l1m1rt 
ldtün6' kcnőu , 
ORANGE COUN'TY COMPANY ~::~v:~a:e:,!!1rv:: bei;~e:it:&'i;e11 u:°m~:m:: nuiár~~t~; ~1111::!i~. e"!til:; :r:z~~':°8::;z:~:!~! 
mentől pennanenciéban van- vart nem okoztak, a szeren• fekszik a pámfua. A feleaége helyen a l'OSIIZ vb: kl:ive.tteztb HA .OTLff•N•«-
nak. mert a megijedt emberek, C11étlen8eg azonban mea-döb- k.iaér ki a konyhán kereutlll. ben asazeel!ések nem fordultak 111 N. ORLANl)() AVE ORLANDO, FLOllIDA 
még azok 111, akiknek semmi bent6. A konyhaasztalan két hatal- e16. ....,.,,..., 1-1,-,lrn, ... 
!;-~~~) :in:;nt~~~~o~e:. tet~::~~iau.:ij:~on~:6~ 1:: ::u. ~== ::0I:'.:U~ .4 kúpnU Hz~luelvB111/i =--:.="' ~-= 
cs bélbántalmakrol panaszkod- Ilyen hatalmas gyérvérosnak mondja, míkor dm.utat: Júvatal uer"-l a r,l.zlflÓlalot · al11 itrfilfil ......,..... 
na!. megbete,'edéaeket mind a r:;~:.Szoci:~1:~ak u.:;:: viM1flég volt a vJzvezetéki JM, 1Mgi,µlltott6k =. ~ = 
három váromak onoaai telje- vizmt!ve van, kltOnll ivt'lvizul, S lff van ez mind a hérom ~rdeklt'ldtilnk a kispesti vá• ,a, N,-.MJ,11,. 
HAUSER VILMOS, MANHEK 
■ITHLO, FLORmA •ITHLO, FLOBIDA 
' I 
1928 MÁJUS 81. ... ...... 
MAGYAR BÁNY APLÉZEK MESÉI 
, , .. 1,1.au.. , 
Pedig nem teheti el öket, mert ha 
· me«mo:r.dul, akkor a uoffl.llridi uoW.ban 
tudják, hogy ébren van éa annil bbto• 
,Nbban itjfinnek. 
Nem felel. 
Rea:r.ketve várja, hogy ml 1eaz. Még 
hallani egy pár azó bes:r.élgetéat, azulAn 
\-égre elcsendesednek Zsur.si ki akarja pró-
0b!Jni, hogy elég mélyen ala:r.anak-e. Fél-
hangosan azól : • 
- t.desanyám! 
- Ml az Zsuzai1 - Hallats:r.ik az ap-
ja hangja. 
, Zsu:r.si méa- a Jélepetét is visszafojt-
ja. Hadd hlgyje az apja, hogy nem ó 
szólott. 
- Hivtíd Zsuzsi? - hangt:lk még egy-
szer. 
Zsuzsi erre sem felel. Ujból csend lesz. 
Az óra már tulha"ladta a felet. Zsuzsi 
ujból próbálkozik: szólitani az anyját. 
Most végri nem felel sehki. Zsuzsi ujból 
szólitja, most az apja nevét mondja, kiaaé 
hangosan. 
Mozgolódás hallatszik a másik azobli-
ból, mintha valaki leszállna az ágyról. 
No, mOllt átjönnek és vége mindennek. 
Zsuzsi nem tudja, hogy mit szóljon majd. 
Ugy dobog a szive, hogy ugy érzi, keli, 
hogy azt meghallják a szomszéd szobá-
ban. A szi\·é.re sz9ritja a kezét, behun)'ja a 
si:emet és ugy vár. 
Tévedett. Ugy látszik, csak valame-
lyikük ai: ág)•ban fordult meg. 
Mély csend. 
Zsuzsi vigyázva, lélegzetvisazafojtva 
kinyitja az ablakot. Sikerült. Nem okozott 
vele semm! Jármát. ~néz az ablakon. 
Előbb ki kell tenni a kézitáskát. Tul ma-
gasan van az ablak, nem érrlé a földet, ha 
lehajolna, ha meg ledobja a táskát, a zaj-
tól biztosan felébrednek. Gyorsan hatá-
roz. ÖsszegöngyöHti a lepedőjét, azt köti 
a táska fogantyujára és·:a mis1k végét a 
kezében tartva, l8J1&8n leengedi a tAakit. 
Tehát ezzel is rendben volna. 
Vigyázva Atlép az ablak karfáján és a 
ke:r.énél fogva leengedi magát. Kinn van a 
hhb61. tppen leoldja a l epedőt a táski-
/ :ó~1~:~\°i:~~.:e~:::á:~!1j,~~:z~ 
nony - ugyAn mit kereshet ilyen éjsza-
ka? - áll ott és néz abba az in\nyba, a 
merre Zsuzsi lemiszott az ablakból. ZBU· 
zai jól IAtja őt az erős világoeságban, de 
az olasz asezony nem tud ja tieztAn kiven-
ni a falnál meghuz6dó alak köríonalait. 
A másik szoma:r.éd 16ncra kfitfitt ku-
tyája vonit keservesen. 
Z!uzs.inak el ke ll menni a taljánék ha-
za előtt és nem teheti , amlg az asszony 
ott kémlel a porcson. Hirtelen elhata\ro-
zbsa l magára kapja a l epedőt é11 a kezébe 
véve az utazótáskit, !gy közelit a ta ljánék 
háza felé. Az asszony meglátva a klsérte-
~es m~~~k:t, n~~:~d~ e~ s!t~:até:'::: 
olyan sikoltoú.st vi11z végbe, hogy Zsuzsi• 
nak jó lesz sietnie, mert méit felkölti a 
azOleit i.a. Eldobja a lepedőt éa gyors lép-
tekkel megy le a domboldalon. 
Egy kissé el \'nn szorulva n sz[ve, né-
~elyik lépése mintha a földbe gyökerezne. 
Valami hang azt mondja ott belül, hogy 
a legokosabb lesz viaaznfordulni. Talán 
ha megmondja az apjának, hogy mennyire 
el akar menni, az beleegyezik és simán el-
mehet hazulról. 
Nem. most már nem lehet- visszamen-
ni. Rájönnének, hogy mit akart. és most 
már a bajt nem lehet elhAritani. 
Lenn. amint az ö kis mellékuteájuk 
beletorkollik a Main Streetbe, hirtelen 
elölép valaki és rávi\ágit egy nagy vil• 
lanylámpival. Zsuzsi nem látja, hogy ki 
van a vakitó fén)' mögött, de a hangját 
megismeri. 
fel. 
- Állj, ki vagy! 
Zsuzsi halkan felsikolt. 
- Bocsánat Zsuzsika, nem Ismertem 
Kinos csönd. Valamit mondani kellene 
- Maga ... maga most ujból night-
watchman1 




- Csodálkozik, hogy ilyen éjszaka 
egyedUI lát1 
- Mindenkire gondoltam volna, csak 
magára nem. 
:._ Szököm hazulról! 
- Gondol tam. 
- Megyek New Yorkba. 
- Jó magának! 
- !1aga haraga;ik rim 1 
Gyuri nem felel. Z11uz11I megfogja a 
kez~. 
- Ne haragudjon Gyuri. Nagyon meg-
bántam. 
Gyuri szomoruan mondja: 
- tn nem haragszom. De fájt na-
11Yon. Nem érdemeltem. 
Zsuzsi meitfogja a kezét. 
- Majd jóvá.teszem, mea:IAtja, Sokat 
orvos ZSUZSI 
lrta: BOHtll E NDRE 
('Ondoltam magára. 
- JvazAn, Zsu:r:11ika? 
- Hogy talAn maga lehetett volna as 
egyetlen pajt!11om. 
- Milyen kAr, hoif ezt csak akkor 
mondja, amikor már elmeay. 
- Majd irok magának. J ó? 
- Köazönöm, Zaui:sika. 
- ll::11 maga 111 irjon. 
- ' Minden nap, ha akarja. 
- t, majd egy11zer maga is bejlSn, 
ugye? 
- Vaa:y maaa hazajön, Zsuuika. 
- Szebb lenne, ha a városban talál-
koznlink. 
Mcssz!röl már hallatszik a vonat za. 
katolásn. Zsuzsi hirtelen odahajol Gyur--
kához és megcsókolja, mint annak idején 
a találkozásuk napján a kapujuk elött. 
Mielőtt, Gyurka magához térne, Zsuzsi 
mAr cl is fulolt mellöle és ott áll az állo-
máson a berobogó vonat mellett. 
Két kisértetiea fehér alak fut le a 
domboldalon. Zsuzsi sejti, hogy azok a 
szalei lesznek, akik valahogy felfedezték 
a szökését és utána jöttek megakadályoz-
ni azt. Szegény jó emberek, még megfáz-
nak a hidesr éjszakában. 
Reszketve várja a leány, hoa:y meg-
fi.lljon a vonat. Örökkévalóságnak tilnik fel 
neki, amlg az lehu1sul. A két hálóruhás 
futó alak mindjobban közeledik a vo11at 
felé. 
Végre me(l"áll a vonat. Az egyik ko-
csin J/í.mplival kilép a kalauz. Zsuzsi gyor-
san felugrik oda. A kalauz fütyül és a 
vonat indul is már. A kalauz lenn áll a 
lépcsőn és Za1tzsi fölötte a vonat perron-
j•n a .zsebkendőjét lo bogtatja. Nem inte-
getnek neki vissza. Az édesanyja karja az 
arcánál. Sir szegény. Zsuz.si nagyon meg 
van ijedve. Csak most jön rá igazán, hogy 
milyen na_qy horderejU bajt okozott. Sze. 
irény apja anélkül is riagyon meg volt 
htilve és most igy kifutni a j ü meleg ágy-
ból a hideg, szeles éjszakai levegőbe, biz-
tos, valami bajt fog okozni. 
Méi visszanéz Zsuzsi et, látja, hoa:Y 
valami kis fénypont integet neki. Gyurka 
zseblAmpája az. Hát mégis bucsuztatja 
valaki öt. Jó szivvel. Jól eaik neki nagyon. 
- No, ne slrj anyjuk. Mindenekl?lótt 
is gyerünk haza azaporl',-. 
- Hagyj békén. Ilyen gyászt! Ilyen 
szégyent . 
- Ne sopánkodj most. Nem érdemli 
az a lány. t, ilyen hideg éjs;zakában. Gye-
re fussunk haza, hogy átmelegedjünk. 
- Nem tudok én még lépni sem. nem-
hogy futni. Kifogyott belőlem a azusz. te adtad neki a pénzt. 
Ötvöa a karjaira vea:r.1 a gyönge kis - De nem aMirt, hoiY elmenjen. 
aaatonyltit, mint egy pelyhet éa m91Uldul - Hlt miért? 
vele a domboldalon. Gyurka látja őket, de - Mert adtam. Mert ugy teta:r.ett. 
tapintatosan e loltja a -lámpáját, nehogy Azt csinálom a péruzel.. 
észrevegyék éa lássák, hogy más ia tud ja, - Neki meg ugy tetllzett, hogy elment 
mi történt velük,\ a pénzzel, amivel te azt cslnálllZ, amit 
Felérnek ' a lakásba. Ötvöa llhesr, a fe- akarsz - vág közbe IIZinte diadalmau.n 
~7!~:~~ :S:ne:k l:~':.Stlahul. ts mind • Otvö~é.Nagyon el volt keseredve a ld~ 
- Jaj Istenem, ilyen mérhetetlen lány. Féltem, hogy valami baj Jes:r. vele. 
csapást. Neked mea: hülésed van. Cll&k Azért adtam neki a pénzt. 
ne legyen valami nagyobb baj bel6Je. Csi• - No, azt igen .rosszul tetted. 
nálok egy j ó forró teát. - Láthatod a leveléb61, hogy éppen 
- Inkább meleirita eKY kis vizet, hadd akkor adtam, amikor azt akarta tenni ma- · 
melcgit!lilk fel a llibunkat. ga ellen. Hogy éppen jókor adtam. 
Begyujtanak a gázkályha sütőjébe, - Az igaz. No ne haragudj Lajos, €s 
ami átmclegiti a konyhát és feltesznek mondd, mennyit! · 1 
egy fazékban vizet. Azutfm valami lnvor- Ötvös n&JO'On ludasnak érezheti ma-
féle edénybe öntik a vizet és leülnek egy- gát nz összeg nagyságában, mert ésak na-
mással s21emben forró lábvizet venni. Egy gyon halkan meri mondani: 
ideig szótlanul néznek le mallUk elé. - Kétar.lzötven dollárt. 
- Hát elment a Zsuzsi - kezdi Öt-
VÖH, 
-El. 
- Benéztél a fiókjába, mit vitt ma-
gával? 
- Mindent, amire csak szüksége van. 
Még a fogkeféjét is vitte az átkozott. Nem 
fr)'Ün az vissza már soha hozzánk. 
- Látod Sára, a te nevelésed. Minden 
liron uri lányt akartál nevelni &előle. Hát 
Itt van, nesze! A te főzted. 
Az asszony hangos, keserve11, bömbölő 
sirásra fakad. · 
- Persze, az én banöm. Minden az én 
hibám. tn szültem. Neked abban sem volt 
IK! mmi részed. 
- Most már hiAba si runk, esszük 
magunkat. Elment. osi:"t ounktum. 
- Nem le~z neki mit enni - remény-
kedik az as~zony, - •majd meglátod, visz-
szagy[ln. Nem is tudom, hoKY vonatra 
van-e uénze. 
- Van - mondja n\ az ember. 
- Van ? Ho'nnan tudod. 
- tii. adtam neki - vall ja be a:J 
ember-csendesen. 
- Te adtál ncki1 Te biztattad fel, 
hogy elmenj_en? ' 
Ütvös megdühödik. Anélkül is fel van 
izgatva most. 
- Azt a keserveaségit neki - fakad 
ki és dühében egy nagyot dobbadt a lá-
bával, de elfelej tette, hogy az vizben van, 
ami kiloccsan és elönti a konyhát. - Hogy 
mondhasz ilyet. Hát én tennék Ilyet a sa-
jAt lányom ellen? 
- Amikor tll magad mondod, hogy 
- Irgalmas hten. Hiazen az ltélet-
naplg la eltart. Nem gyOn az a lány 9oha 
már viaa:r.a hon.árut! 
Tanakodnak, mit csináljanak. Ötvös 
még azt hiszi, hogy a lány elég fiatal ah-
hoz. hogy a rendőrség visszahozza, , ha 
bejelentik Ez ellen a terv ellen Ötvöané 
minden erejéböl tiltakoiik. Örökre tönkre 
volna a leliny ' téve. Anélkül ia eléa- ellen-
~ége van. Ha k itudódna, hogy szökött ha, 
zulról , mindenki biztosra venné, hoa-y 
nöi bec11aletbe gázoló doloa- történt vele, 
Az ördög se moahatná le róla soha. Ilyen 
áron nem ai:abad öt vi.sszaazere:r:nl, 
mert ezzel lehetetlenné tennék, hogy va-
laha is jól, tisztességesen férjhez me-
hessen. 
Ezt belátja ötvös is, de mit cainál-
janak akkor, valamit Cl!inálni kell! 
U1:ry szereti a lányát, ugy me"g van 
rendlllve, hogy nem l11 tud goTidolkomi. 
Megint az asazonynak jön a mentő ötlete. 
- Ugyeem tudja senki. hogy ml tör• 
tént. Majd azt hirenteljük, hogy beküld-
tllk a v.6.roBba. 
- Biztos, hogy nem tudja senki? 
- Már hozy tudn.á. Késő éje:u.ka 
van. Mindenki aludt. 
- Hátha a nil'htwatehman? 
- Ki mo11t a riightwatchman? 
- Usry tudom, hogy megint Fejő11 
Gyurka. 
- Akkor minden rcn,ll·en v;m. Az 
bele van Zauzainkba bolondu/q1. Az hall-
gatni fog, ha szólsz neki. 
{Folytatása következik) 
--0--
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IMI BANK Mindeddig nem siker lllt meg 
HIMLER Lln · ~ ~:z::r ~u:i0: :u::~::~~ 
Meadowlandsen, Pa. a Rich 
Hilli bány!nál tiicketeit vall)' 
siáz ember, akiknek soraiban 
körll lbellll busz bányáaza.u-
uony la helyet foglalt. Egy!l-
talában semmi rend:r:avaráa 
nem történt. mert. a plckete-
lök, iBmerve a körülményeket, 
tartózkodtak a legkisebb, eset• 
legea fé lremagyarázható ka. 
rll lménytöl is. Ennek dacira 
ia megtámadták az asszony-
picketelöket és egy állami 
rendőr gázbombával vezette 
be a támadAst. 
Egy a88ZOny, akinek arcit a 
gázbomba tölte&e érte, pilla-
natokra teljesen megvakult és 
menekülni próbé/t. Az Allarnl 
rendőrök azonban a ..._bánY'a-
örökkel egyetemi,n lefogták 
Magyar Bányászlap nyomdáját 
• HIMi.BllVI LLB, KENTUCKY • donosok makacs éa elutasitó 
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BIMLEBYI LLB, IUlNrUCIT 
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A Kossuth szobor 
két oldala 
Franciaország például Li- Végzetes t.evedés és .intelli-
berty uoborral ajándéko1ta K"eDCia hiányba vall, boa' 
meg ai Eiryeaült Államokat. eiek a kis hamlaltók azt hiszik 
Nagy, hatahnas alkot!s, mél- hogy az olcsó kis paru:i:tl fur: 
tóst~san elég, hogy megpe- fanggal az időt, az anya~t • 
ceételJe ait a politikai frigyet, ia a történelmet mei tudjlk 
melyet mindkét állam olyan csalni. Az első eii6 feláztatta 
előnyösen tudott éa tud ki- és a:i: elsö napsugir elporlau-
használnl saját javára. totta éa árulóvá tette a azo-
Mióta clll!k a ~o.ssuth s:i:~bor s~ámonk(\rb alól_ való mente- ber életere. a ;1; végiett mun- Bartholdl francia szobrász borra kent gipszet. Az elsli esli 
leleple~se lna,Jlott és_ mióta s1tés mellett n)'llatk~zom - kán~I és nm~n nogyobb iit;ok volt a mü alkot6ja, aki mun- lemosta a festéket 81 ólomr6I 
~!;_Y~::~~ú~dke~~:te\: ~: :n"::::1~:;o~\:::~:t ~::~ :ef:'::k;:rtzé~r~~~~d':t ~:!:t!s h:~~~t!~~n: ~:ttt\~ !~t:s~;!~zr::é;~ik~l~ "!fo-
financlálúi rendellenes&egek, tabélyegekbe.n é~ nyomtah•l- nye, Vannak munkák, amelyek 1am barátllágllt. olcs6 él! bagyadt mocakoa ::~ 
melyek a azobormozgalmat ki- nyakban k~iel ti:i:ezer dollára örök életUek, amelyeknek tör- Dánia, ez a caöpp európai ne. 
&érték, olvasóink nap-nap ut!n rughattak a kiadások, amelye- ténelmUk van, amelyrli l az orsz.áll' egy, a Hobrásiatot jel- A napokban arra JArtunk, 
keresnek fel soraikkal és fel- ket nem téritettek meg a:i:ok- egész világ tud a amelyek a képező szobrot - ajándéko- hogy lbeuk ml van a magya-
világositáat kémek tólllnk n~k, akik ezt az óaueget elköl- tilrténelmllk révén és a tilrté- zott ~ew York vároúnak. E rok ajándékával a Kossuth 
min~e:i:eket i_lletőleg. tötték. Dem~gó~ volnék tehát, nelmen keresztül az egész vi- uobrot a halhatatlan iWlbrásr. uoborra l. Egéaz ~omó gyerek 
M1 Ull'Y ereullk, h?R"Y a ha ar. Amenka1 Magyar Nép- lág tulajdonába mennek át. Thorwaldsen készitette, - a aual mulatott. hogy felmász~ 
KOBSuth szobor aktái méll' szavát csak egyetlen e&')' Yannak munkák, melyek az Ce.ntral Parkban, a Fifth Ave- tak a Jép~ön kushadó öreg pa 
mindig nincsenek lezárva, va~ cent erejéig Is hütlen ke:i:elés- alkotójuknak halhatatlans!got nue mellett áll e komoly alko- rasztra és annak a katona 
lahoJY az a hitünk, hogy még sel vagy a pénz rossz helyre biitositottak. Ugy la mondhat- tas, mely I méltó példánya · a fiára. Nagy örö~llkre szol,lfilt 
mindill' nem mondta~ el min- \'~16 forditiaával ,,ftdolmim, a juk, hogy igazi halhataUansá- halhatatlan mUveknek. hogy egy 8--10 éves kis leán; 
dent n Ko~uth szoborral kap- m1~or tudom, hogy a ~edezet- got c_sak munka árán lehet 'E:s, h?~ e1ek után a do- ingli.sba tudta hozni a magyar 
csolatbnn es i&Y egyE:lóre csak lenül maradt bélyegkmdások nyerni. ll:s az nem véletlen, Fogra terJünk, néhüny héttel honvédet, ugy billegett a hon-
az ellentétes \'éleményeket lat- é3 nyomdai köl~égek tizer.er h?gy a riink maradt ásatag ré er.elött Magyardrszág, hogy \'éd, mintha réueg lett volna. 
juli' idós:i:erünek köiölnl. dolh\rt megköieht6 összege az 1nségek mind-mind remek" mun megerösitse és tartósabbá te- Azért történt a billegés 
. Kót cikket ta_lálnak az alA~ Amerikai Magya_r Népu~va kák,. a~elyek _a halhat~tlanság gye a barátságot a Uniled mert n 111,obrot nem horgonyoz'. 
b1akban oh·aa61Tik, .0.1: egy1k l~pvAllalat pénztárAból kerillt glór1áJ_at 11ug11rozzák \'Issza ai Statcs és önmaga közötl, szín- ták le, nem erósitették le be-
cikk Dr. Fényes LaJos tollA- ki. :i.lkot61ukra. . tCn a szobor adakod.11 terére csllletesen a talapzat kövébe 
ból j elent meg, mii! a másik Igenis - er.t még egyszer Mind.e~ n_iegörlödik évszü7:a- lépett és e!~llid{ltte halhatnt- igy moHt pár hétre a leleplezés 
Göndör Ferenc la!)Jában, a:r: hanpulyozom - nagy hlbdk, dok kr,ÜkáJn alatt. Ha az ev- lsn nagy í111.nak, Kossuth Ln- után e~ 8--10 éves ~ermek 
Emberben ll\tott napviliigot. nagy botlások, nagy mulasztá- századok nem birnak valame- josnak n bronz-tizobrát, azzal a ki tudja dilteni az egésr. sr.ob-
Érdcke.1mek tartjuk a két ~ok, nagy tapintatlanságok kö- lyikkel. akkor az évezredek ve- uándékknl, hogy a barí1t11ágá- l'Ot, 
:~!de~ö~\:é~ent:r ::?~~~k:~~ ~:~ö~\:k~!·r E:::::a::t:1:e::t ~hátö~é~d:dti::,r::~\1~~ ~:i~ ::a~;!!!t halhatatlanság t ~~k :gy ~~\ nevében ~ 
juk őket. tartom felelősnek, mert gyen- nik - -megszllnik lenni az ,Sajnos, ~zegény Magyn.ror- ~u:kát, S::tha a csa:z h~t!lbe 
ge volt a ,-cutésbe.n és az irá-,:dkotás. sdg banHsagának a halhatat- vóge.zték volna 
Dr. f'ényes cikke: ::;·::t\~~~ata p:1~::illité: sz~e:::;:, ~~;t e~~::i:nt~ ~~n:::er~rr:tbi~tl::nig~a~~~: p A Riverside.Drive nem ~gy 
A New Yorki Kossouth sio- másfajta akarnokoknak. _ De igyekuik védelmébe venni. - tént, hogy az ajándék szobor, nrk, han\>m a gyermekek JÍlt-
bor Bir.ottsAg titkára és pén:i:- pénr.ügyi tekintetben eddiglÓ\'11 tartogatják, félve muto- mely egy l'Osszul sikerült ut!n- er.ólerc. lgy _tanácsos ~ett volna 
támoka a mult héten hivata- meg nem téríllt vesztesége volt gatjilk és csak olyanoknak, öntése n ceglédi iszobornak, be me~~ó~dolm, i::;,osr milyen com 
los formüban elkll,ldte a szo- a Néps1avának és az igaillág!akikröl már eleve feltételezik, ~em várva még az elsö s.ziiiad roz.ie~~\ ezo r ett. ~ol~a 11 
bonno~galom végelszámolá- ellen véte.uék, a gylllölködés hogy ~egértö megbecsüUlje a próbáját sem, mtir most, a le- ~fJ 0 
1
, ogy további i~cide~SI 
sát - a Híradónak. A hivata- vizeiben e\'eznék, ha a Kossuth féltve ör:i:ött kincsnek. leplezés után 5-6 héttel, bom- ~ ~rü ~k volna. A: Rivenude 
~
8 
::ir:l~e~ó~~:el;:ta~;~~~ná~~ ~~~~:n;üo;:tt:~in~e~e~li~:~ ír:n~~ ~~:i~m:ta_ie:~ret:~~ !:t~~i ö::t%~~~ta A~laels: j~~~ ö::~:~~:r~si!~~~:nsá~ 
nyilalkozatAnak• közlését kérte ritanám a vit:es lepedöt a Nép- perecre kidomboritotta a mun- !estékkel rámázolt fátyolt és gura való tekintettel. mats 
~ati::~!~t\,/m~=~s~\1~~ ::i::::~:u Ke~~!~:~e::1:~ el~: ~~é~=~~~:atla~:gán~~re~r;! :o:rf;;:::1:n:~1!r!:!:It aa:;~ ~z::::i1rasz::i:~k. ~ h:~;:t~ 
nem tehettem, de erre nincl!I konsr.env érvényeeülésének tölgy alatt ül egy, a "Száza- bortesttöl. ~zobor mellé~ala~Jal a r.oldön 
:e.&1:~:::lf•ar.A A:!!~:~m;::~ ;emgy~el~~t~~~:k~é:n~:;és~ ::~ ~:~~e1~!t
6 
:;;!é=~~~ de~:~~~~~:~ :8!:f~ :: :~~ ~~j;~:a:~ ~~~~is :::eti:~ 
gyar Népszavában. Ugyanak- pontnál fordulok én szembe. - és sok ránccal - a homlo- tént, hogy a nagy-gy0jtés ki- csintalan kedvének. . . 
kor Dr. Varga János helyben- azokkal, akik nem akarnak kán. Apró amorettek hordják csi hányadáért a szoborbiiott- New York egy tengen kikö-
hagyó nyilat~ozata is megje- okulni és a kör.pályán \'aló ha- eléje a legk0lönbör.6bb munká- ság??? megrendelt olyan ol- t6 város es igy a levegöje teli-
lent. Ez:i:el - pénr.ilayi aiem- dakozást egyesek ellen irányu- kat; épületeket. könyveket és cs6n, ahogy csak lehetett, az6- tett ten~ri párával, ~ely . a 
pontból az llgy befejezést 16illdöz6 hadjáratnak tekintik. az öreg "Szánd" határoz, fe- val lehetetlen olcsóért, eJY szo ten~r 1161t odap.lántálJa mlTI-
nyert és semmi sem indokolja, Ez az oktató figyelmeztetéa lülbirálva az elöhordott évszá- bor öntyényt, amelyet ugy ön- denil':é, in,o~ oxidálását okoz-
hogy a felülviis&'ált es hely- szól mindenkinek, aki kizáró-1 za.dos alkot.asokat' és am,elyiket töttek ki és llllitottak öasze, va mmden femnek. 
benha~ott számadatokat la- Jag a saját egyéni néi6pont- érdemesnek talAlja egyl ujabb hogy mire ideért, a suillitás Az elmult évben a City Park 
jPo;:~:1!:; 
1
:~~:~~~m~lóm ~~~é:i:t~tl é~el!::~!·e1c~~ ;~;!::Íkaz! a:ö~~;~:~1:~: al;~ d~:awbo~:r;:~~ot~ntöt- :!:!eb:t:rll:z::r::i: ~e:;~got; 
a kérdéssel ka'pcsolatban mé- r':s mert az ebben a hibában Je- ra (mely a történelmet allego- tek a mepérült és nagyon be- évi folytonoa állás után a lá-
gia tollhea-yre kivánkozik és a ]edzők vannak - sajnos _ rizilja) és amelyiket nem ta- te&' azobrot a John Polatsek bliból. A tönkre oxldlódott 
bizottliág titkárfrval elózöleg nagy többségben Magyar-Ame-1 lálja méltónak a "SJ:áza.d", bronzgyárában, ahol ugy ku- sr.obrot a budaörsi sz0letésll 
köWltem is, hol!I' kertelés nél- rikában: azért rothadt az hogy tovább éljen, ait a paj- tyafuttában ösázereperálták a Kunts testvérek Yorkville-i 
ldlllJiuintesénel fogom ezt amerikai közélet és alakulnak kos kis amorettek ménkü nagy szobrot. ts ez jellemzö a na- mllhelyében öntötték ujra be.-
a kérdést ke%elni. táborok, amelyek c.sakla aiert kalapácsokkal po:i:dorjává tö- gyon szomoru az exész Kos- c.sllletesebbeD., mint az első 
Sem a Hiradónak, sem ne- nem akarnak valamit, mert azt ' rik. auth siobor ügyre, hogy a azobor anyagon volt öntve. 
ketn - mint a közérdeket sr.ol mások akarják. l Jgy Roty Oscar, a nagymü- bron:dtirály gyárában nem ad- Kunts testvéreknek már régen 
gáló lapszerkesdönek - nem Post festam megmarsdtak vész, világosan és egyszerüen tak bronr.ot a szoborhoz, nem igen jóhirllk van, ök öntötték 
voltak aggályai, vagy gáncsol- a tanulságok. Ha e:i:ek a ta- magyarázatát adta, hogyan ke- bronzzal forrasitották össze a és öntik a1 Egyesült Államok 
nivalói a szobormozgalom nulságok termö talajra talál- rillnek munkák a halhatatlan- 11zéllyel hullott Kossuth szob- minden jó és jobb szobrát. Bc-
péniügyi vezet(\sét i\letóleg. nak ott. ahol me&"szivlelendók ság birtokába. rot, hsnem a legolcsóbb és így · csü letes munkájuk hire abszo-
.. Hozzúvetöleg 4! ezer dol- ,·olnánnk: az a rengeteg pénz, A történelem régiségébe a leghitványabb anyaggal, Jut szolid. Jó magyarok, stb. 
!á rba kerillt a new 1·orki KC1s- amelyet ai amerikai ma~ar- vési az n szokás, hogy népek ólommal. !!:s amikor a helyszi- Tegn.ap, amikor a Yorkville-i 
suth szobor. Ha rosszakaratu ság a 42 e:i:er dollár szobor- - nemzetek egymAst halhatat- nen öss:i:eAllitottlik a szobrot, gyárukban jártunk, ott talAl-
embe.r volnék, aki az Amerikai költséaen kivi!! .1,:öltött a szo- tan f'emekmllvekkel ajándékoz- ahol még valami hiány mutat- koztunk Illinois állam kor-
Mugyar Népsznván _ össze- bormozgalomra, jó célra ment. dk meg, azCrt, hogy a remek- kozott, azt kikenték gipsszel miinyzójával Meglepett be.n-
köttetésünk megszakadása De csak ebben az esetben. Vi- müvek halhatatlan bája és és azt befestettek bronzzal. nünket, hogy Cin' állam kor-
miatt - ütni akar, azt imám siont, ha a tanulsá!l<lk leszü- értéke szorosabbá. tegye a ba- Jgy a magyarok a Kossuth mányzója Amerikiiban órák 
hogy ez sok pénz. Hát igaz; rése és az egyetemes magyar nitságukat és mintegy halba- szoborral igy kibabráltak, hossiáig görnyed, kutat kész 
hogy 42 ezer dollár sok pénz. érdekek javára való gyilmöl- tatlanná egymiis megbecsülé- ólommal forrasztgatták, gipsz- ,és félig kél!Z bronisiobrok kö-
De nem a new yorki Kossuth csö1tetése - az amerikai és 111: ~ét. szel tömögett.ek. iött, nyelve pnrt, füstöt és mi-
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A mor.galom irlinyitása kö- Dr. F~nye, La/OB. AZ 'MERIK 11 d,..; tart..,et't Wkilul v11jjon minden rendben tör-
rlll lehetnek , hibák, a siobor- Ai Ember cikke: ft 11 :S-,,,,~
0 
.. ..._/• .. ~~,i5 ~!;:~ a ::!~.,kJt~Öz~:ö~ 
leleplet:és megrendezése körül f 
voltak uégyenlelell hib.t.k, bak- DÜLEDEZIK A NEW YORK/ MAGYARS"G !j,n.'!t,_.:rt.!':.'._1111:-;~;, :;i,~!j~r::t:: :e:~~.~zo!;ru:-
löv~ és egyé.ni akciók, de KOSSUTH SZOBOR _,....,.. 
!t:~~~\o:::~te:~~lis!:g é: Nlnc~ n~g-; 1111) áldá! az em- TÖRTÉ NE TE ;._ it~:~:~r:i; 1 ~~
6
k:n k::~::~é::a:::~z~a~:: ;::,..n';..~111•:..:. ; Vajjon Horthy Miklós kor-
' HA ... u11 ...... ldl. .,, .... , .. ltO•IU lttill ab• 
lnnl,k&v•t.lJ• mln ... n0tt1 
CIIEII.O COLA 
CHERRY BLOSSOM 
ORANCE vac, PEACHES 
, ltU.ltlk•I 
•u.Tz ti WIOUIAN eö11öK KIVAL6 1zOaK1 
SANITARY BOTTLING CO. 
lrta: KENDE GUA 
Két kit e t 
K i I clollú 
KAPHATO 
IHwnk kla<Yhh, ....... ~ 
HIMLYYILLa, K'l:NTUCKY 
.. • -ne..ir, kl-k , _: 
GEZA UIIDE 
711 H11,..11 ._. ............. 0 , 
t:,, ~~~e:! ,• .. :,~~i! t ~fi::~:naá~l:~zébek!r':n~~1;:ó:: 
;:::~ ~ fi\:'. :n:;t ;~:~,,~::: 
!;'U'\1~=1 ~,.!! 1 szobrot állit, a2: annyi, mintha 
1„HJelll 11~"' 1111'- " a government a:i: 6 személyes 
~t~:1~~ 1 ~::::~;:~!n~!1::ite~~-m-
- de11 m~ ..,. Ha Magyarorlizág kormllny-=~.~~-= r.ójának nem volt ráérő ideje, 
•e111.M .._,,, • ,_, hogy szemé!y~~e, ellan{rizze 
--- dö szobor munkájit, vajjon 
ni ::::::'" _.=--, egy idt:ien 'lr 11á.gbn k!!Jdl!n-1 
____ .. _,_Lu_._._ •• _._. w_._ .. _______ .,. 111.. .. ________ ~•~L~·•:L~L;:::::;;;.a, (FolytatAs a 8-iil oldalon) 
A Magyar 
Bányászlap 
az amerikai m n R'. y a r bA,iyáuok 
e;zyetlen lapj a, mely sr.0nlelenlll a 




minden dolgában tanáccul azolail, 
minden üaét dijmenteeen elintézi. 
A szolgilatokért soha aenklt!Sl e17 
centet Ml fogadtunk el é11 nem la 
f~nk elf'o,adnL 
Semmi euebet sem k6rünk u-
ért, minthogy, ha lejht az eUlf'm. 
téae ea: ha dolsoz[k. ujltu. mea elt-




Min(!! nagyobb a táborunk, annál 
eredményesebben tudunk h11rcolni a 
maiyar bányászokért. 
• -A Magyar 
Bányászlap 
elliflzetésl ára eay évre 2 dollir, 
Jugoslivlába, Románliba. Bur,er-
landba S dollAr. (Magyaror~r.il t&-
rületér6I eaid6sr.erint ki van tiltva 






1928 MÁJUS 31, 
Óhazai mesék .... 
(folytat.u) örökre elfödµ! \'Olna, ami évek óta történt, 
11 legény elhidegülését, Róiui Mza.súgát, 
Az égbolt fele még derült volt, ugy megfeledkeztek mindenről, caak arról 
egy R_ehelynyi felhőt se le!retett rajta fel- nem, hogy ök egymAséi akartak lenni Is-
íedezni, ellenben nyugatról egy. sötét, há- len éS emberek el6tt. UirY már nem \ehet-
romszegletll felleg köteledett, csuszát a tek .... ég mégis .... az alkalom. Nem bir-
kékségbc furva, lomhán terpeszkedve, ugy, lak maguknak parancsolni.. 
hogy a láthat.én 11JjAb6l csak egy négy- Már alig esett az es6. mikor Rózsi fel-
11z.egletes, azürkésfehér darab látuott, eszmélt. 
• mint valami sötét !látorba Illesztett ablak. - Menjen! - suttogta., - Meglátják. 
_ Csunya felleg! A legény erösen magAho.: szoritotta. 
Rótlli latolgatta magában, hogy ha - C&ak ugy megyek el, ha eljösz me-
nal)'OD siet, eléri-e még az erdőt livatar gint ide .... mikor? , 
e16tt7 De nem !itta tanácsosnak, szél kere - Nem tudom. Jaj, hogy lépek az 
\:edett s hajtotta a vésztjósló felhőt, mely- uram elébe .. 
nek széleit vörhenyeii prém szeit,e be. A - Bátran. Ninc3en a homlokodra irva. 
levegő hlrt-elen lehillt. hosszu villim clk- - Elkerget .. 
kAzott végig a fekete felleg közepén s utá- - Hozzám kergel Gyere szerdán este. 
na szörnyü nagyot csattant. A kutyAk kö- - Jó, ha lehet .... 
2.el s távolban vonitottak. Rózsi nai)' hlr- - O~es menyecskének mindent le-
telenséggel beszaladt a házba, mert rop- het. Hát Isten áldjon meg! 
pant félt az égiháborutól. Alig hoil'Y be- Kburrant, körülnézett. Még senki se 
tette a;: ablakokat, zugott a siél, meK" or- járt az tucán, melyen patakként folyt a 
ditott s földig hajtogatta a fákat. Majd ,·iz. A sötét fellegböl már c&ak egy darab 
több fül siketit6 csattanás után patto- látszott, rajta egy halovány szivárvány-
gott a bors6nagy!lágu jéges6. Rózsi arcát kapu. Garabonci nézte az olyan ember elé-
tenyerébe rejtette, hogy ne lássa örült tán- gedett arcá\'al, aki célját elérte s vidáman 
cukat. Arra rettent fel, hogy az ajtó kicaa- gázolt a vizben. Egyenesen Dobosék fel!? 
pódott, a szélroham jeges lehellete beha- vette utját. 
tolt s beugrott a B.tObába .... Garabonci. Rózsi csak késöbb merészkedett ki. 
- J ézusi Jaj, de csuszós volt az erdei utl Majd el-
- Ne félj galambom, most már ket-- esett minden lépésnél. Sokráncu azoknyá-
ten vagyunk I ját fejére boritotta, mert a fák vizet ráz-
- Hogy kerül ide? Menjén dolgára! tak A nyaké.ba.Itt-ott letört vastag galyak 
- Cuk nem kergetu ki ebbe a cudar feküdt:.ek keresztben az uton. Kétazerannyi 
, idöbe? Nhd, véresre verte a jég az arco- idl.l alatt ért hau., mint rendesen, lihegve, 
mat. Meg ugyan ml sürgósebb dolgom le- kimeleged\·e. Elszörnyedve állt meg. Az 
hetne, minthogy véled beszéljek? egyik fát, melyhez a hinta kötve volt, fog-
Megtörülte inrujjával az arcát, az pisi.kálókká haaogatta a villám. 
ingujj \'érpettyes lett. Bujdosó rosszkedvü volt, az egész jég-
.'.... Honnét tudta, hogy itt vagyok? verést a szabadban szenvedte el , mikor ha-
Róul csak állt, reszketett. mint a hi- utért, Bálintkát s irva talé.lta, akArmilyen 
degleléls. Mitől, kitől félt annyira? A r.i- bátor gyerek volt, holtra rémit:.ette a cser-
,·4!8rt6l-e, vagy_ - a régi szeretöjét611 fába becsapódó vil!Am. ,Korholá&&al fo-
- Ördögl:lm van. attól tudtam meg. gadta Rózsit. 
- Jaj, hogy meri at ördögöt emleget,. - Ugyan merre kódorogtál? 
ni ilyen istenitéletkor? - A házat takaritottam. 
Hosszu, róuaszinii. villám vakitó fi?- - Alk!",lmatos időt válas.z.tottál 1 
nyessége vilAgitotta meg a szobát, rögtön - Nem vagyok jövendőmondó, nem 
utána nagyot csat tant: valahol köZel caa- tudtam, mi következik. 
pot t le. Még Garabonci is megrezzent 11 - Legalább Bálintkát vitted volna 
stinte öntudat,lanul ölelte magáho2. R6- magaddal! 
zs it, aki - Úgy kell lenni - méais job- - Ha a házra nem vigyázott volna 
ban félt az égiháborutól, mint régi szere- senki, akkor meg a2. lenne a baja! 
tőjétöl, mert az ö vállán rejtette el arcát. Összeszólalkoztak, ami nem volt szo-
A zivatar jó félóráig tombolt, foly- kásuk, de most szinte jólesett Rózsinak: 
ton dörgött-morgott az ég, szerencsére jéi a kedveskedéseit nehezebben tilrte volna. 
csak néhány percig esett, aztán nagyszcmil Megcirógatta a még mindig remegő Bá-
zápor hullott. S mintha az a vizfilggöny . lintkát. 
A PATAK TITKA 
lrta: SZENTIMREI :MÁRTHA 
- Eszem a lelkedet, valahon- bele ne bele, el se vAlasztanák. gombákat, de nem keresgélt, mint a való-
ságos gomba112.edők, csak azon igyekn,ett 
hogy a Bujdosó utjé.ba akadjon. Jó da~ 
rab utat tett meg, mig a szarvaa-elet6'n~I 
megpillantotta. tppen pihent a patak mel-
lett egy ledöntött cserfa-tön:11ön. Dobomé 
arra lép"egetett, köazönt. 
betegedj az ijedtségbe.. R62.si ilyenkor roppant elkeseredett. 
Lefektette a lócára. - Ha özvegy lennék .... ha ötve&"Y 
- Majd szenet ótok neki ... az jó lennék... zakatolt fejében s2.üntelen. 
ijedésröl. Történetek jutottak eszébe aaszonyokr61, 
Tüzet rakott, majd kivett egy darab akik hirtelen özvegyen maradtak. Torzsá-
parazsat, pohár vlzbe dobía, aho~ az any- né mesélt egyszer a fonóban valami JAger 
jától ll'itUI, A vizzel megitatta Bé.llntkát . • Mari nevü hódmezővásárhelyi asszonyról, 
- Most már nem len semmi bajod. aki minden menyecskének mérget llzerzett, 
Az ura me,rbékélve né2.te Rózsit, ml- aki ho.:zá fordult. Rózsi akkor elszörnyil-
- Jólesik itt a hüvösön a tanyizás? 
- Jól ám, kivált ha egéaz nap jAr az 
ember. 
lyen jó mostoha. ködött ezen az istentelenségen. , . . most - 't:n la leülök, ha nem bánja. 
Félrehajtotta e~ kicsit a füvet. ne-A menyecske háborgó lelke is meg- valahogy caak nagyon szerencsétlennek 
nyugodott: hát ha meg is caalta az urit, ltélt mindenkit, aki s:r:ép szerlvel nem tud 
azért a világ méK" nem esett ki a sarkából megszabadulni az urától, holott mást sze-
... nem 6 az els6, aki ilyet tett. nem is az ret. 
hogy hangyákra üljön a letelepe<lett. 
- Teli-e már a kosár? 
- Félig sincs. 
utolsó.... Bujdosó jó ember volt, de 6 mégis 
€~ Garnbonc:r:j, rá tudta venni, ho~ minden Aron szabadulni akart tőle, mi-
.rendszeresen csalja. TalAlkoztak, amikor előtt Garabonci elveszi Doboa Lldit. Pedig 
csak lehetett, mindig más-máa helyen. A a legény nem is á rulta el neki, hoiY meny-
kenderföldön, egy barlangban, csak ők nyire aürgetik s ösznél tovább sehogy se 
tudják, hol. Félt, reszketett Rózsi, ho~ lehet halasztani a lakodalmat. 
Az erd6ör tarisznyájAba nyult s ki-
vett egy nagy marék gyönyöril goml>At e' 
Dobosné ko&arába hullatta. 
megtudja az ura, mégis vitték lábai a ti-
;:!~;!~e~:~:o~tt~~~:~Ö:~~;e;:i7.e~e~~~'. 
Egyszer a barlangban volt a talélka s '9&-
rabonci éppen félr& akarta háritani a sok 
folyondárt, mely valóságos függönyt ké-
pezett a barlang száj ánál, mid~n ott ha-
ladt el Bujdosó. Rózsi lélegzetét vipza-
fojtva nézte. Ha tudná! Hogy lekapná 
válláról a pull.kát s vége lenne neki is, sze-
retőjének is! Pedig arra nézett, éles te-
kintete elött nem maradt észrevétlen a fo-
lyondár-kArpit mozgAsa, de azt hitte, vad 
surrant a barlangba. Egyenletea, nehé.:r: 
1/ipteivel ment tovább. ll:s mire har.atért, 
Rózsi otthon várta kedveskedve. Sokkal 
jobban hizelgett neki. mint az.elött. 
De ha eszeveszettül szerették is egy-
mAst, a mámor utóiz.e mégia csak keserü 
volt, mert Rózsinak mindig estébe jutott 
Dobos Lidi. 
- Elveszed? - kérdezte a a félté-
kenység ördöge ott sötétlett szemében. 
- Csak hitegetem. 
- Örökké nem hiteiretheted. 
- Valamikor elveszem.. mit csi-
mi ljak, ha már téged nem vehetlek el.. 
- vonogatta vAIIAt a legény. -
- Akkor én meghalok. 
- Deho,ry. . . . 11kkor is tovább sze-
retj ilk egymást. 
- Válass2. el az uramtól. 
- Ha gazdag volnék, megtenném, de 
ll.zegényen nem lehet olyasmibe belefogni. 
Az ügyvédnek pénz kell. 
- Eladom a házamat, az árából el-
válok. 
- Jó ... de ha az urad nem esryezlk 
A GYILKOS SÖR 
- Evvel la több lei)'en. 
- Köszönöm .... de ugyan minek fo-
gyasztja a maaáét 1 
- Maradt még annyi, hogy meg lltl 
ess.zük vacaorára. Nő itt teméntelen, ll6ud 
nem győzi sz.Aritanl. 
Garabonci édesanyja sejtette, hogy - trt hozzA? l'atert annak nagyon tud-
fia a2.ért nem siet az esküvővel, mert Ró- ni kell a módját. 
zsit nem verte ki egéa2en a fejéböl. Okos - trt az mindenhez. • 
anya ·ért egy-két elejtett szóból Is, gyanu- ' - Mán az igu, hogy RÓ'.Z.111 jól járt 
ját uonban nem közölte Doboanéval, bár- magával .... 
mennyire az ő pártján volt i9, nehogy Lldi - t:n Is 6 vele. 
végre ia megunja a dolgot a Laci elsza- • - Bárcsak az én Lidimnek Is olyan 
lnssza a gazdag lányt. Azonban Dobosné- szép élete lenne majd. 
nak is volt magához való esze s mlg egy- - Mér ne fenne? Szép lány, jó lány. 
!elöl lányához édesgette a lfgényt, mál!fe- - Hiszen abban nines hiba. . . . csak • 
161 lesett !?s lesetett utána, Mindöaaze any- tudj'. isten, én Garaboncihoz nem nafrYon 
nyit tudott meg, hogy Rózsi, meg Gara- bizok, csapodár te rmészetü. Nem érdemli 
bonci váltanak egymással uót, ha talál- 0 Lidit. ... caak hát .... nem elllenezhet-
koznak, pedig hát mire jó az? Akik ösz- jük .. 
szevesztek egyszer, maradjanak tovább is - MegvAltozik. Legénykoromban ma-
távol egymálitól. rjagában mujának ne- gam se voltam különb a Deákné vbi-
vezte az erdöört, aki se nem lát, se nem nánál. Lány, menye<:ske .... m,indegy 'tolt 
hall._ De majd kinyitom én a sze~ét, neke~, M,~gt~s::!~r;: :1~:· völegény ko,. 
majd elveretem vél~a ,ryönYörü menyecs- rában mégse járt a régi szeretője után? 
két! - Bujdosó keményen szólt rá: 
Es meg kell adni Dobosnénak, hogy - Mit értsek ebből? 
semmiféle dolgát ae szokta halogatni, Dobosné tenyerével ijedten a száján 
mindössze egy kis esőre várt, ami elég gya- vágott. 
kori a Mátra-aljon s hogy az lehullott, - Jaj Istenem ... csakugy elszóltam 
másnap gombára éhezett. Mikor karjára magamat .. 
vette a kosarat, az ura olyasmit szólt. ho,ry - Akkor hílt ,-2,óljon többet is, killőn­
Lidlt küldje, a,nnak még könnyebben haj- ben baj lesz! Hát Garabonci melyik régi 
lik a dereka, de ő ráförmedt n jámbor szeretöje ytán jár? 
emberre: · - Vnlahogy meg ne sértge a u öm .. 
- En se vagyok rnb, hogy ki ne moc- his1.en tudja, hogy Rónit akarta e lvenni. 
cnnhassak. - De én v~ttem el. Es most mit lud a 
S ment na~ dérrel-durral .... 1tom- feleségemre? Vallja ki, ha az élete ked-
bászni. A látszat okáért fel Is s2.edte az ves! 
ösvény mentén kínálkozó piroshAtu uri-
--=====-=-===--=============-=== 
AZ ELKESEREDETT jához és partraszállás elött HALÁLOS VÉGO ték Kelemen János ugyancsak val ide is kö,·ette és ujra meg- felesége féríivendégeket fogad .. HAMIS TANUZÁSÉRT . . 
ELHAGYOTT FÉRJ elsütötte Agyuját. Ha aztán a REVOLVERhfUTOGA'J!ÁS odava16 gazdalegényt, aki a kisérelte a gyilkos merényle- az 6 tAvollétében. HÁROM EV/ FEGYHÁZ 
kas télyra felvonták a lobogót futásban keresett menekülést tet. Két helyen megharapta az A feleség magatartása any-
Gáti Sándor hatvanötéves - az azt jelentette, hogy a Cagala Mihály nádaséri ti- at ütlegek elöl. Futáa kö:d>en az asszony vAJlé.t, de a borot- nyira felingerelte Varga J6- Biró András göllei föhlmi-
hajduatoboatlói gazdálkodó ál hAziguda otthon van, partra zenkilem:f éves legény tavaly eléje került a korcsmábóti ha- vát most már sikerü lt tőle el- tsefet, hogy kirohant a ud- veat a törvényszék agnak lde-
landóan veszekedett a felesége- lehet szállani. Ellenkezö eset- de<:emberben a szülei házánAI zatér6 Fábián Sándor, aki az venni az elősiető szomuédok- varba, baltát hozott magával jén ti:r:enkétévi fegyházra itél-
vel. A napokban a felesége ben a vitorlás med'ordult és vendégül látta unokanővérét, üldözök kiabálAsára el akarta nak. A esendörök letartóztat- és feleségét azzal többször te, mert agyonlötte harago-
összecsomagolt éli elhagyta tovább vitorlázott. A kis ágyu Szuchomer Etelka tizenkilenc fogni Kelement. A menekülő Uik a merénylö cigányt és be- fejbeaujtotta. Az asszony ek- sát. Berta Jánost. A gyllko!I-
Gátit, aki elkeseredésében fel- egy ilyen vitorlásról eshetett a éve9 leányt. Beszélgetés közben' legény félve az üldözökt61, e\6 kisérték a nyíregyházi ügyész- kor még nem hal,t meg, de a ságnak egyetlen ezemlnnuja 
gyujtotta a házát, negyven évi Balatonba és sok évtized után a~legény e lővette a revolverét rántotta késet•és az öt elfog- ség fogházába. fCrj hajnaltáj~n valami ne- Zsiga Pét-er folt. A pée6i t61.>-
munkájának gyümölcsét. At kerlllt ismét felszinre. Dr. és hösködve mutogatta a lány- ni akaró Fábián Sándort le- (Uj Nemzedék) héz tárggyal ujból ütlegelni lai tárgyaláson Turóczi JAnos 
volt a szándéka, hogy bent ma- Csák ÁrpAd, a Balatoni Mu- nak a fegyvert. Mutogatás szurta. A szerencsétlen ember --o-- kez,dte, ugy, hogy az aaszony csibré.ki lak0.!1 és Horváth Ni• 
rad az. ég6 hátban, azonban :zeum régészeti osztályának közben .,. revolver elsültll ke- szivén hatolt kjlresrtül a kés, FÉLTEKENYSÉGBŐL néhány perc alatt meghalt. hály dombovári vasutas t.anu-
nem volt hozzá lelki ereje, ,·ezetöje akadt rá Schwey Ede zében, amelynek golyója a ugy hogy pár perc mu lva a AGYONOTiJTTE A FELESE- A gyilkos férjet letartóztat- ként jelentkeztek fi azt vallo.t-
majd pedig önuilko96ágot fonyódi halászati feliigyel6 leány nyakütöerét szakitotta helys:tlnen meghalt. A csend- GÉT EGY GAZDÁLKODó ták. . ták, hogy láttAk, hogy Biró 
akart elkövetni, de a marólug- hátában és elkérte a Balatoni szét és megölte. A gondatlan örök hamarosan elfogták a (Az Est) élnvédelemböl lőtte le Bertát. 
ból csak nagyon keveset tudott Muzeum részére a régi jó idők legény a bfróság előtt belsme- gyilkos legényt, akit vasraver• A harkai puszta egyik ta- --o-- lllvel vallomásuk ellentmondó 
inni, mert "nagyon cslpta a nek e2.t az emlékét. A fl.lfel. ró vallomást tett a végzeteasé ve szállitottak be a nagykani- nyáján véres gyilkosság ját- BOSSZUALW APA volt és a tények is ellenük 
nyelvét". Gáti SAndor háza tel- ügyel6 készséggel bocsátotta a vAlt gondatlanság fe\61, mire zsai ügyészség fogházába. szódott le, Varga József fiatal szóltak, hamis tanuzás bilntet-
jesen leégett. Orizetbe vették. ~zeum rendelkezésére. a blróság hathavi fogházbün- (Uj Nemzedék) gazdálkodó hosszabb idő óta Boda Fenne! diósadi gazdái- te miatt eljárás indult a két 
(Az Est) (Az Est) tetést szabott ki a vádlottra. --o-- fé ltékeny volt a feleségére és kodó11ak hirill vitték, hogy a uj tanu ellen. A blinll.net 
--o-- ~ (Földmives, Pozsony) BOROTVÁVAL AKARTA -emiatt riaplrenden voltak a korcamában mulatozók között most tárgyalta a kapo1JYárl 
Á~Y:!~J:~;!tK :;~J~~~~~t~N:Á~:;: HA;;;;;;-;ÉGV N~Áv;;;iE::L~::::y !á~~:frf~~é:eö:::~eci;!d:~ ::;:li~~gé;y b~!!~á~!::te~,~~ ::::~:~k. e1o::idlot!;l~tár:f. 
MERT HARAGUDOTT KORCSMAI VEREKEDÉ$ -- bl hetekben valóságos mániává szilágymegye.i Diósad község mellett, azonban a tanuk sorra 
Fonyódi halé.azok r'egebben A SZAKÁCSNŐRE ~ -- Nyl~bogiton Czakó Deu6 fajult és é.lland6an ütötte a 59 éves gazdálkodója, hogy a cáfolták állitáaailcat, sőt ' lik 
egy ágyucskit halá11ztak ki a A zalamegyei Taliándörögd nevil cigány kil li)inváltan élt a feleségét. A szomszédok mir fiAn eaett sérelemért elégtételt maguk aem egyformin adták 
Balatonból. A kis ágyu anya- NylregyházAn, az Ost6i kö,,:ségben halálos végil korcs- felesérét6I. Többazör kérte fe- hetek óta egyébröl sem bea:r:él- vegyen, berontott a korcamá- el6 a gyilkOllllág réuletelt, A 
ga vörös réz volt. HoRY min6 uton egy csend6n1Zázadoa vil- mai verekedés volt a:r: elmult leségét, térjen viSSUL hozzá, de tek, mint a Varga tanya bor• ba a u; ajt6hoz legközelebb blrőaAg ~ül i.a hamis tuu,-
célt szolgált a kis é.gyu, arra lijának ei)' ré11:r:ét tüz ham- napokban. A kőzséf korcsmá- az assz.ony férje izgága ter- zasztóvA fej lődött csalé.di vi- áll& legényt, Boda Lászlót zás bilntettében ~Oni!Andi 
vonatkozólag a:r: öreg haláa:r:ok vasztotta el; a konyha és a j4ban táncmulatságot nndez• mészete miatt err61 hallani szályalról. A napokban este ugy hasbaszurta, hogy az esz- mondta 1d Horváth Mihilyt ff 
a következő felvilágositást ad· cseléd lakás elégett. A megin- tek, amelyen néhány legény sem altart. Czakó ern ciha- Varga József hazaérkezett a méletét vy:r:tve terült el. A Turóczi Jánost éli f_ejen\<{nt 
ták: dult vizsgálat megállapitotta, öf!.Szeszóla lkozot~ Dulakodni tározta, hogy végez feleségé- mezei munkAból. Felesége ked- Zilahról még azon éjjel ki- h4romévf fefl'Yhá:r:ra H.eklt llbL 
- A ,nult szá:r:ad elsö felé- hogy a tüz gyuj togatás ered- kezd'tek egymásaal és ' eddig vel. A napokban, amikor talál- vesen toradta és ugy látszik, érkezett orvos megállapitotta, 
ben Badacsony, Fonyód és Fil• ménye. A hizat a szobalány még meg nem é.llapitott m6- ko.zott vele az utcán, borotvát ez lett a veszte, mert a télté- hogy a kés a beleket át-metszet- ~<Peeti Hfrlllp) 
red vidékén lakó parti birto- gyujtotta fel, aki haragudott don Fischer Imrét, a község rántott el6 és a2.ía1 el akarta keny férjet ez ujabb gyanura te. Boda Lászlót életveszélyes --o-- · 
kosok és vl:r:tulajdonosok nagy a azak4csn6re. és u utóbbi id6- egyik jómódu gazdAjánlk fiát vágni az asa:r:ony nyakit. Du- lndltotta. Faggatni kezdte mit sérülésével beazállitották a 11a •Mii,._._ .. ,. Tdo • 
kedvelt'!! voltak a vizlsportnak, ben, mint ldsértet ijesztett-e a hátulról megszurták. A vere- lakodis k6'.Zben a borotva ny&- sem sejt6 feleségét, aki tenné- zilahi ltözkóthá:r:ba.' A boaszu- .,._,......, .... Tllff a Wa1'-• 
a vltorllsaportnak. Minden hi:r:n4pét. A kiskoru ldnyt ked6 legényeket a kor,csmából le levált és a puuta acél ma- szet-e.sen egyre azt hajtotta, álló apa ellen meginditott.Ak ....._ la-hL Kl6n •- ••· 
ilyen kis vitorlúhajón ágyu e16Allltotük és átadták a fia- eltávolitották, azonban a ve.re- radt a támadó férj kezében. hoay nem tud semmit abból, a vlugálatot. tlll ...,. • Wfel:n el7aall11t 
volt, amidőn tulajdonoaa láto- talkoruak biróaiginak. kedést az utcin tovább folytat- Közben a:r: uazony huafutott amivel férje vádolja, aki Ill. ._._ afae. .. ,._ aM u 
gat6ba ment valamelyik barit- (Az Est) tAk. Az utcán ütle~lni kezd- anyjához, de Czakó a borotvf.- ugyanis a:r:t mondotta, hory (Bnsaól lApokl ellfta.U. k.Ueae NIi.,.__ 
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